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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan EYD pada Website Mahkamah Syariah, Kementerian Agama, dan Seuramoe
Informasi Acehâ€•. Permasalahan pokok yang dikaji adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia pada website Mahkamah
Syariah, Kementerian Agama, dan Seuramoe Informasi Aceh. Penelitian  ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai
penggunaan ejaan (pemakaian huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, dan tanda baca) serta mendeskripsikan kesalahan yang
paling dominan. Sumber data penelitian ini adalah website yang dikelola Mahkamah Syariah, Kementerian Agama, dan Seuramoe
Informasi Aceh yaitu http://www. mahkamahsyariahaceh.go.id, http://www.aceh.kemenag.go.id, dan
http://www.seuramoe.acehprov.go.id. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dengan teknik analisis dokumen
berwujud teks. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan ejaan dalam tulisan pada website Mahkamah Syariah,
Kementerian Agama, dan Seuramoe Informasi Aceh masih terdapat kesalahan dalam penggunaan ejaan, kesalahannya mencapai
44.70 %.
